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FONOLOŠKI OPIS GOVORA ŠEMNICE GORNJE
Nakon kratkoga prikaza geografskoga položaja zagorskoga mjesta Šemnice 
Gornje u radu se na osnovi vlastitoga terenskog istraživanja i dostupne lite-
rature iznose fonološka obilježja govora toga mjesta. Opisuje se naglasni su-
stav i unutar toga razlike koje se mogu uočiti u odnosu na osnovnu kajkav-
sku akcentuaciju, te obilježja samoglasničkoga i suglasničkoga sustava. 
1. Geografski položaj
Šemnica Gornja jedno je od naselja koja pripadaju općini Radoboj. Ta je op-
ćina smještena na prigorju Strahinjčice u sjevernome dijelu Hrvatskoga zagor-
ja i dio je Krapinsko-zagorske županije. Općina Radoboj okružena je gradom 
Krapinom te općinama Jesenje, Novi Golubovec i Mihovljan. Dosad su od gra-
dova, općina i mjesta kojima je okružena općina Radoboj dijalektološki obra-
đeni sljedeći: Dalibor Brozović i Josip Lisac obradili su govor Začretja (istražio 
Antun Šojat), Alojz Jembrih i Mijo Lončarić govor Gregurovca Veterničkog, a 
Antun Šojat govor Krapine. Prikaz gornjošemničarskoga1 govora izrađen je na 
temelju vlastitoga terenskog istraživanja2 i dostupne literature. 
1  Tako mještani Šemnice Gornje tvore pridjev od imena svojega mjesta, odnosno ktetik. 
Zapravo oni ga izgovaraju: grńošẹmļičãrski, što je u skladu s time kako zovu svoje mjesto: 
Šmļica Grńa. Pretpostavljamo da je ktetik tvoren upravo tako, dakle gornjošemničarski, jer je 
vjerojatno tvoren od etnika Šẹmničãr, odn. Šẹmļičãr. 
2  Ispitanici su bili Štefanija Oraić, rođ. Risek (82 godine), Franjo Oraić (80 godina) i Dra-
gutin Oraić (55 godina), kojima i ovom prilikom iskreno zahvaljujem. Svi su ispitanici iz Šemni-
ce Gornje, osim Štefanije Oraić, koja je podrijetlom iz Kuzminca (mjesta nedaleko od Šemnice 
Gornje), međutim već 62 godine živi u Šemnici Gornjoj. Također je važno napomenuti da su svi 
ispitanici iz jednoga zaseoka i da bi se najvjerojatnije uočile pojedine razlike u govorima različi-Ivana Oraić Rabušić: Fonološki opis govora Šemnice Gornje
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2. Naglasni sustav
Naglasni je sustav analiziranoga govora tipičan konzervativni kajkavski sus-
tav. Tri su naglaska: jedan kratki i dva duga, jedan dugi sa silaznom intonaci-
jom (cirkumfleks) i jedan s uzlaznom intonacijom (akut). Uz ta tri naglaska po-
javljuje se i prednaglasna dužina, i to na slogu neposredno ispred kratkoga na-
glaska. Prema Ivšićevoj3 podjeli kajkavskih govora po naglasku govor Šemni-
ce Gornje pripada konzervativnoj skupini, koja „čuva više ili manje staru ak-
centuaciju, osobito mjesto starijega akcenta“ (Ivšić 1996: 58). Unutar te sku-
pine govor pripada prvoj grupi, a to je „starija kajkavska sa čuvanjem razvi-
jenog metatonijskog  (tip: posȇkel – posȅkli)“ (Ivšić 1996: 69). S obzirom na 
to kako je Ivšić odredio tipove unutar pojedinih grupa, govor pripada starijoj 
kajkavskoj grupi s oksitonezom (I2), ali s jednom razlikom. Naime pojedine su 
imenice izgubile oksitonezu, o čemu će biti riječi u sljedećim redcima. Mijo 
Lončarić podijelio je kajkavsko narječje na prozodijske sustave, koji čine pet 
skupina. Prema toj podjeli govor Šemnice Gornje pripada skupini A, podkupi-
ni b (sustav 2.) (Lončarić 1996: 64). Riječ je o sljedećemu sustavu: let, že:n’a, 
mè:so, mlã:timo, mla:t’iti. Međutim također se u odnosu na taj sustav uočava 
razlika u imenica s oksitonezom. U gornjošemničarskome govoru imenice tipa 
žena, dakle s kratkim naglaskom na zadnjemu slogu poput nȍga, ȍtẹc, ȍbluk, 
vȍda, ȍna, ȍvẹk, snxa, dska, nemaju polazni naglasni lik, nego je kratki na-
glasak sa zadnjega sloga prebačen na prethodni slog. To se dogodilo u imenica 
koje u iskonskome obliku nisu imale dugi slog ispred naglašene kratke ultime. 
Međutim u pojedinih se takvih imenica dogodilo sljedeće: naglasak je na ulti-
mi ostao, ali došlo je do sekundarnoga duljenja iskonski kratke penultime: sl, 
sstrȁ, trāvȁ, rx, gń, brȁs, ptk. Također se nailazi na slučajeve kada 
je u imenica u kojih pred zadnjim naglašenim slogom već postoji duga penulti-
ma naglasak sa zadnjega sloga prebačen na prethodni, i to kao cirkumfleks. Ta-
kvi su primjeri sljedeći: dȗša, glȃva, rȗka. Imenica rȗka katkad se izgovara i sa 
sljedećim naglaskom: rūkȁ.
2.1. Realizacija
Nenaglašene su dužine intonirane silazno, a kratki naglašeni samoglasnik 
iza prednaglasne dužine, odnosno zadnji naglašeni kratki slog riječi ostvaruje 
tih zaselaka Šemnice Gornje. Istraživanje je rađeno s pomoću upitnika s nešto više od petsto pi-
tanja koja se tiču fonološke problematike.
3  Ivšić, Stjepan 1996. Jezik Hrvata kajkavaca, prir. J. Lisac. Zaprešić: Matica hrvatska – 
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se tromije i uzlazno. Ivšić navodi da je kajkavski izgovor takav da se silina kon-
centrira na naglašenome samoglasniku, pa se zbog toga nenaglašeni samoglas-
nici katkad reduciraju, a „akcentovani, ako su iskonski i kratki, često se manje 
ili više produlje, pa već po tome kajkavski govor izlazi nešto mlitaviji od što-
kavskoga“ (Ivšić 1996: 49). Kada se kratki naglasak ispred kojega dolazi pred-
naglasna dužina nalazi na penultimi, kao u primjerima dīrȁti, zībȁti, pīsȁti, on 
nije produžen, ali je intonativno i dalje pomalo uzlazan. 
U vezi s time što je rečeno o produživanju kratkih naglasaka, vrijedi spo-
menuti još jednu pojavu. Naime uočava se sustavnost u tome u kojemu se po-
ložaju kratki naglasak može izgovarati tromije i približava se akutu, premda se 
to ne događa uvijek u tom položaju. Riječ je o penultimi najčešće u trosložnih 
riječi primjerice odlẹ ‘odijelo’, štixȁa, lopȁta, nẹdļa, G jd. potȍka, xojdȉti, 
imti, sẹdti, kopȁti, smẹjȁti se, cẹdȉti, no i u ostalih se riječi može uočiti ta po-
java: cna, zvzda, dlẹ ‘rad, djelo’.4
Naglasci se na dvoglasnicima ie i uo, koji su uvijek dugi i u skladu s time 
mogu biti naglašeni bilo cirkumfleksom ili akutom, ponašaju kako je opisano u 
navodu: „Prema cirkumfleksnom naglasku monoftonga u diftongu silinu nosi 
prvi vokal, a kvantiteta je podjednako raspoređena na oba vokalna dijela (...)“ 
(Šojat 1991: 24). Isti je slučaj i s akutom, dakle kvantiteta se podjednako raspo-
ređuje na oba samoglasnika u dvoglasniku.
2.2. Distribucija
Svi dugi i kratki samoglasnici mogu biti i naglašeni i nenaglašeni. Samo se 
dugi naglašeni samoglasnici razlikuju po intonaciji i mogu biti i silazni i uzlaz-
ni. Naglašen može biti svaki slog u riječi. Svi se naglasci mogu pojaviti na sva-
kome slogu u riječi: prst, xrȗška, 1. l mn. prez. pĩtamȩ, poskļi, pandļẹk, L 
jd. kapũtu, zīmȁ, 3. l. jd. prez. lẹtĩ, supin pȋt, G mn. lopȃt.
Oprjeku po kvantiteti nalazimo ne samo u naglašenome slogu nego i u ne-
naglašenome, ali ipak postoji jedno ograničenje. Budući da u ovome govoru 
postoji prednaglasna dužina, oprjeka u nenaglašenome slogu može se ostvariti 
samo ispred naglaska, ali ne i iza. Još se moraju naglasiti dvije zakonitosti koje 
se tiču raspodjele prednaglasne dužine u ovisnosti o položaju kratkoga nagla-
ska. Već je rečeno da se nenaglašena dužina nalazi isključivo u slogu neposred-
4  Navedeni su primjeri označeni naglaskom ˵, a ne ˶ (tromim). Tako će biti u svim primje-
rima s tim naglaskom jer je, kao što je već spomenuto u tekstu, riječ o pojavi koja ne zahvaća 
sve primjere u određenome položaju i teško je odrediti zašto jedne primjere u tom položaju za-
hvaća, a druge ne, pa će se stoga radi sustavnosti svi kratki naglasci i oni produženi prema aku-
tu označivati jednako. Ivana Oraić Rabušić: Fonološki opis govora Šemnice Gornje
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no ispred kratkoga naglaska: brȁs, ptk, vīn, kūpȁti, pītȁti, pīsȁti, vzȁti. 
Važno je da se na slogu ispred naglašenoga kratkog zadnjeg sloga uvijek nalazi 
dužina: rx, zīmȁ, sl, gl. pr. radni m. r. ptr ‘polupao, razbio’, imp. pīšȉ, 
lžȉ, klȉ. Dva se naglaska pojavljuju najčešće u komparaciji pridjeva, u super-
lativnome obliku pridjeva: nȃjvi, nȃjļpši, nȃjȉstẹša, nȃjxlȁdnẹši.
2.2.1. Nenaglasnice
Nenaglasnice su, kao i u standardnome jeziku, i zanaglasnice i prednaglas-
nice. Navest ćemo nekoliko primjera: dlala sam, ȉšẹl bum, nma me, dj mu; 
govrȉl je o brȁtu, ȉšla je na brk. Međutim ulogu prednaglasnica katkad im-
aju riječi koje su uobičajeno zanaglasnice. Ta se pojava uočava samo u pitanji-
ma primjerice: Si vȉdẹl? Su dȍšļi? Buju ȉšļi? S obzirom na prebacivanje naglasa-
ka na nenaglasnice, moguće je govoriti samo o prednaglasnicama, i to ponajpri-
je o prijedlozima kao prednaglasnicama. U tome postoji ograničenje jer se na-
glasak na prijedlog može prebaciti samo kada se on nađe u sintagmi s ličnim 
zamjenicama i povratnom zamjenicom, a ne i onda kada je riječ o sintagmi s im-
enicom. Jedini uvjet za to da se naglasak prebaci na prijedlog jest da se upotri-
jebi jednosložan prijedlog. Ako su uz prijedloge upotrijebljeni naglašeni oblici 
zamjenica, naglasak se na prijedlog uvijek prebacuje kao kratak. Kada pak su 
upotrijebljeni nenaglašeni oblici zamjenica, prijedlog je uvijek dug. Primjerice 
prijedlozi koji se slažu s genitivom: ȍd man, ȍd ńih, ȍd ńẹga, ȍd sab, bz nas, 
bž ńẹga, dȍ nas, dȍ ń, zatim oni koji zahtijevaju akuzativ: prd m, pd ń 
‘pod njih’, zȃ m, zȁ vas, zȃ ń ‘za njih’, p m, p t, pȍ nas, pd s, xȗ m 
‘u mene’, A jd. xȕ ńẹga, te oni koji se slažu s lokativom: prȉ vas, prȉ tabẹ, prȉ 
manẹ, prȉ ńi ‘kod njih’, nȁ tabẹ, nȁ ńẹm, ȍ ńi ‘o njima’, xȕ manẹ ‘u meni’, xȕ 
tabẹ ‘u tebi’. Kada se upotrijebi prijedlog koji se slaže sa zamjenicom u instru-
mentalu primjerice prẹd mnu, za km, pod tbu i sl., zamjenica je naglašena.
2.3. Podrijetlo
Osnovna kajkavska akcentuacija
Na temelju primjera iz Ivšićeva djela Jezik Hrvata kajkavaca i knjige Mije 
Lončarića Kajkavsko narječje donose se primjeri za pojedine naglaske i na-
glasne tipove: 
Naglasak  ͡  odgovara praslavenskomu cirkumfleksu: msẹ, snẹ, tstẹ, 
grȃt ‘grad’, zlȃtẹ, pt, šst, A jd. glȃvu, rȗku. Također odgovara metatonijsko-
mu cirkumfleksu kao u primjerima: a) prava metatonija praslavenskoga aku-
ta → supin brȃt, pȋt, spȃt, p, s ‘sjeći’, gl. pridjev radni: grȋzẹl, zdȋgẹl, Ivana Oraić Rabušić: Fonološki opis govora Šemnice Gornje
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dȃl, zvȃl, krȃla, skrȋla, gl. pridjev trpni: rzan, dlan, zmȗẹn, stȗẹn, G mn. 
jȃgut, jȃbuk, krȃf, hrȗšẹk, mst, šȋbic; b) oblici s dugim nastavkom → prezent: 
dlam, vȋdim, mȋsļim, stȃnm, ȗjm, I jd. i mn. ž. r.: krȃvu, lopȃtu, jȃgudu, 
ptȋcu, kžu, xȋžu, mn. ptȋci, jȃgudi, psmi, I jd. zamjenica: z mnu, s tbu, 
sbu, z nȃmi, z vȃmi, ž ńȋmi, LI mn. m. i s. r. orxi, potki, korȋti, obrȃzi, L 
jd. m. r. orxu, potku, obrȃzu, NA mn. ļta, msta, pļa, određeni pridjev 
i komparativ: bogȃti, slȃbi, vi, smrdļȋvi, vušȋvi, siromȃšni, komparacija pri-
djeva: vi, ļpši, mkši, redni broj: prvi, drȗgi, c) riječi u kojima iza naglas-
ka dolazi dugi formant: govdina, kȗxar, cstar, pštar, rȋbar, rȋbńak, bȃbin, 
ttin, pȃvuk, jȃstrep, otȃva, d) na kratkim samoglasnicima: vļa, kža, mļa, 
slga, e) u novozatvorenome slogu: xrȗška, vȋšńa, svȃdba,  pšẹnȋni, grńi, 
srdńi, dļńi, zȃdńi, N mn. pȃlci, G jd. pandļka. 
Naglasak  ͠  odgovara novomu praslavenskom akutu na kratkim i dugim 
samoglasnicima.  Na  prvotno  se  kratkim  slogovima  može  naći  u  sljedećim 
primjerima: imenice zļ, gru͠obļȩ, stu͠oļńak, redni brojevi: trjti, šsti, sdmi, 
u͠osmi, stu͠oti, određeni oblici pridjeva i posvojni pridjevi na -ji, -ski: Bu͠oži, 
koku͠oši;  žjnski,  ku͠ojnski,  slski;  mu͠okra,  du͠obra,  širu͠oki,  nu͠ovi,  tu͠oplẹ, 
G mn.: ku͠oncof, lu͠oncof, zvu͠oncof, ku͠ońof, nu͠ok, sstri, L jd. m. r.: kru͠ovu, 
ku͠ońu, psu, LI mn. m. i s. r.: ku͠ońi, vu͠oļi, lu͠onci, nu͠ogi, L mn. i-osnova: 
lãži, pi, NA mn. s. r.: sla, rbra, u͠okna, rẹšta, imna, pra, pla, drva, 
koļna. Na prvotno se dugim slogovima može naći u sljedećim slučajevima: 
ļstj, gru͠ojzdj, prj, sũša, strãža, redni brojevi: pti, dẹvti, dẹsti, određeni 
pridjevi: mlãdi, drãgi, plãvi, zlãtni, smšni, žũti, vrũi, G mn. glãf, trãf, ļc, 
purãnof, pļũ, kolãof , N jd. m. r. kļũ, krãļ, gospodãr, kapũt, papr, kumpr, 
L jd. kļũu, kapũtu, papru, kumpru, gospodãru, grãdu, D mn. i-osnova: 
cẹvjãm, kostjãm, LI mn. kapũti, gospodãri, papri, kumpri, kļũi, L mn. i-os-
nova: cvi, stvãri, NA mn. s. r. krla, gńzda, pļũa, vrãta, vna, vũxa, infini-
tivi: trsti, rãsti, nsti, donsti, prezent pojedinih glagola i-osnova i a-osnova: 
mlãtim, brãnim, fãļiš ‘hvališ’, kũpim, ptaš, skrvam, prezent većine glagola 3. 
i 4. vrste s naglaskom na tematskom samoglasniku: vẹļ, žẹļm, glẹdm, lẹžš, 
lẹtš, kriš, drž, bẹž, stojm, um, atematski prezent: dãm, povm, gl. pri-
djev radni m. r.: trsẹl, rãsẹl, nsẹl, tũkẹl, xtil, gl. pridjev radni ž. r.: brãla, stã-
la ‘stajala’, lovla, vula, smẹjãla, klla, pla, lična zamjenica 1. l. jd.: jã, kon-
trakcija: a) I jd. ž. r. a-osnova: rũku, nu͠ogu, glãvu, vu͠odu, b) I jd. ž. r. pokazne 
zamjenice: tũ, c) G jd. ž. r. pokazne zamjenice: t, d) glagoli tipa: du͠ojti, prjti, 
nãjti, e) prezent: du͠ojdm, prjdš, nãjdm, f) prezent negacije: nmaš, g) pr-
ezent neg. glagola biti: njẹ.
Važno je napomenuti da se uočavaju pojedine razlike u odnosu na osnovnu 
kajkavsku akcentuaciju. Naime u imenici žjȁ ne nalazi se očekivana situaci-Ivana Oraić Rabušić: Fonološki opis govora Šemnice Gornje
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ja, dakle da se stari akut zamijeni novim, nego se u toj imenici na mjestu dugo-
ga sloga nalazi prednaglasna dužina iza koje slijedi kratki naglasak na zadnje-
mu slogu. Također se u G jd. imenica ž. r. a-osnova za razliku od pokazne za-
mjenice, koja je naglašena akutom, uočavaju drugi naglasci: vȍd, rȗk, glȃv, 
nȍg, sstr. 
Kratki naglasak, koji je nastao od praslavenskoga ˵ i staroga akuta, nalazi-
mo u sljedećim položajima: 
1. Jedini slog: brȁt, mȉš, mȁk, ps, sȉr 
2. Ultima: sl, tl, ptk, brȁs, rx, jzȉk, sstrȁ, kn, vīn, trāvȁ, 
stļc 
3. Penultima: blȁtẹ, slȁma, krȁva, ļȉpa, ȍkẹ, žȁba, skrȉti, lopȁta, štixȁa, G 
jd. potȍka, glẹdti, xojdȉti, vozȉti, držȁti5
4. Antepenultima: jȁbuka, plȁkati se, mȉsļiti, vȉdẹti, jȁguda. 
Ponovimo kako imenice s polaznim kratkim naglaskom na zadnjemu slogu 
poput imenica nȍga, ȍtẹc, ȍbluk, vȍda, ȍna, ȍvẹk, snxa, dska nemaju polaz-
ni akcenatski lik, nego je kratki naglasak sa zadnjega sloga prebačen na pret-
hodni slog. U pojedinih je pak imenica u kojih pred ultimom već postoji duga 
penultima naglasak sa zadnjega sloga prebačen na prethodni, i to kao cirkum-
fleks: dȗša, glȃva, rȗka. 
U primjerima cna, zvzda, odlẹ ‘odijelo’, kȍrẹn, korń, dẹļȉti ‘dijeliti’, 
prẹmẹnȉti ‘promijeniti’ došlo je do kraćenja dugih položaja. 
3. Samoglasnički sustav
3.1. Inventar
Dugi samoglasnici:
i:                                       u:
ie                                      uo
:                                      a:
                                          
Kratki samoglasnici:
i                     u
ẹ                    o
                    a
5  Podsjećamo da za većinu navedenih primjera vrijedi pravilo da se mogu dužiti do akuta. Ivana Oraić Rabušić: Fonološki opis govora Šemnice Gornje
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Primjeri: 
Dugi naglašeni i nenaglašeni slog: 
i: zȋt, rȋbati, supin pȋt, A jd. sȋna, 1. l. jd. prez. xȋtim, vȋdim, pĩtam, žẹļm, 
glẹdm, 2. l. jd. prez. lẹžš, 3. l. jd. prez. vẹļ, 1. l. mn. pz. kȋtim, gl. pridjev rad-
ni stȋgẹl, xĩža, krĩš ‘križ’, zmẹnĩti, xmĩti se; pīsm, zīmȁ, dīrȁti, zībȁti, pīsȁti, 2. 
l. jd. imp. pīšȉ 
ie cvt, svt, r, smx, cf, rp ‘crijep’, snk, ļpẹ, ttin ‘tetin’, gl. 
prid. radni m. r. pobgẹl, L jd. m. r. na psu ‘na psu’, smšni, papr, kumpr; 
1. l. jd. prezenta smie̅jm se, 1. l. mn. prez. jie̅m ‘jedemo’, mļie̅k 
:  nbẹ,  msẹ,  mļa  ‘brašno’,  govdina,  xvr  ‘navečer,  uvečer’,  zļ, 
drv, mja ‘zapušteni dio, što neobrađeno; međa’, smtj, N mn. sla, N mn. 
imna, žjnski, vi,; sl, sstrȁ, jzȉk, tl, 1. l. jd. prez. spm
a: glȃva, otȃva, dȃn, tȃst, lȃš, škȃrje, zlȃte, xrjȃvi, xãp ‘štap’, vrãta, krvãvi, 
mẹtãti, N mn. jãjca, kol; jājc, trāvȁ, žgāncȉ
uo trgvẹc, kža, kostrla ‘lim’, ns, kra, vļa, stu͠oļńak, gru͠obļ, 
dru͠obna ‘sitna’, I mn. m. r. s ku͠ońi, z lu͠onci, du͠obri, I jd. ž. r. vu͠odu, nu͠ogu; 
ktl, rx ‘orah’, kn ‘okno’
u: vȗhe, vȗš, vȗjẹc, zȗp, xrȗška, sȗncẹ, dȗgi, kļũ, pļũa, pũnẹ, pũt, N mn. 
vũxa,; žūrti se, kūrȉti ‘paliti vatru’. 
Kratki naglašeni i nenaglašeni slog:
i mȉš, sȉr, žȉfan, tȉrati, ȉtati, pustȉti, xojdȉti, lovȉti; gl. pridjev trp. ž. r. pijã-
na, pijȃnẹc, štixãa, pijãa, 3. l. jd. prez. živ, 2. l. jd. prez. kriš 
ẹ dnẹs, msẹc, psma, ps, jlẹ, dlẹ ‘rad, djelo’, sl, vīn, pīsm; žẹļm, 
glẹdm, bẹžš, zẹlni, pẹni, ẹrļni 
 trgati, krt, vrt, zmlja, dvr, vr, zln, dvt; tl, sl, jzȉk
a rȁm, rȁna, rȁca ‘patka’, rȁt, jȁs ‘ja’, pȁmẹt, jȁguda, jȁbuka, lopȁta; 
javla, papr, tanr
o kȍš, nȍš, ȍkẹ, ȍna, vȍda, ȍnẹ, ȍtẹc, ȍbluk, kȍń; stojm, lovla, kolã, xobȃt 
‘obad’
u krȕx, kȕp, pȕtẹr, pȕra, vȕsnica; duhãn, kumpr, purãn, zubãr, zubã, 
u.
3.2. Realizacija
Kada se govori o samoglasnicima  i ẹ, treba napomenuti da postoje dvije 
izgovorne inačice zatvorenoga i otvorenoga glasa e. Postoji razlika u izgovoru Ivana Oraić Rabušić: Fonološki opis govora Šemnice Gornje
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naglašenoga i nenaglašenoga  i ẹ. Otvoreno se e izgovara manje otvoreno kada 
nije pod naglaskom ili pod dužinom, a to su slučajevi kada se nalazi u zanaglas-
nome položaju: dvt, vr, ppl, dvr, dst, zļ, drv, smtj. Zatvore-
no se e također izgovara još zatvorenije kada se nenaglašeno nalazi u zanaglas-
nome položaju, primjerice dnẹšńi, bsẹn, gȍrẹk, slȁdẹk, lȁkẹt, vtẹr, kȍpẹr, 
dnẹs, ȕdẹn, dȍbẹr, ȍsẹm. U prednaglasnome položaju ẹ se izgovara kao pod 
naglaskom: dẹvti, vẹrja, dẹsti, zmẹnȉti, cẹdȉti, dẹļȉti. Dakle nenaglašeni se 
samoglasnici ne reduciraju i ne otpadaju. U dvoglasniku ie samoglasnik se e iz-
govara kao srednje e.
Samoglasnik a (dug i kratak) obično se ostvaruje od srednjega (a) do zat-
vorenoga prema stražnjemu vokalskom nizu (ạ). Taj je glas velariziran. 
3.3. Distribucija
Samoglasnik i: zamjenjuje se ispred r dvoglasnikom ie: kumpr, tanr, 
papr,  oficr,  frma,  žifcrati,  maltretrati,  frmati  ‘mariti’,  pakrati, 
štaļrati. To se događa samo u riječi stranoga podrijetla kada se i koji se nalazi 
ispred r nađe pod dugim naglaskom, bilo cirkumfleksom ili bilo akutom. 
U pojedinim primjerima kao što su ẹtrtẹk, ẹtrti, dẹsti (usp. s dsȩt), 
dẹvti (usp. s dvȩt), zẹlni (usp. sa zlȩn), nẹbski (usp. s nbẹ), pẹni (usp. 
s pȩn), vẹrja (usp. s včȩr) došlo je do neutralizacije samoglasnika ȩ i ẹ u 
samoglasniku ẹ. Riječ je o prednaglasnome položaju. Dakle u prednaglasnome 
se položaju na kojemu nema dužine može naći jedino ẹ. U skladu s time ne-
naglašeno se  javlja samo u zanaglasnome položaju i u prednaglasnome pod 
dužinom: sl, sstrȁ, jzȉk, tl. O tome će još biti riječi u poglavlju o po-
drijetlu samoglasnika.
U ovome se govoru javlja zamjena polaznoga o zatvorenim e u određenim 
uvjetima. „Delimično rasterećenje proizašlo je u nekim govorima i kao rezultat 
jednačenja pojedinih fonema pod određenim prozodijskim okolnostima, najče-
šće pod kratkoćom van akcenta. Najvažniju pojavu u ovom domenu predstavlja 
gubljenje fonološke individualnosti o i ẹ pod pomenutim uslovima u nizu govo-
ra. (...) Glavnu kategoriju primera sa o > e ili sl. daju oblici NAsg sr. r. imenica, 
radnih prideva i atributskih reči, kao i odgovarajući adverbi...“ (Ivić 1968: 60–
64). Ivić također napominje da je ta zamjena „najšire zastupljena na kraju rije-
či“ (Ivić 1968: 65). U gornjošemničarskome govoru zamjena se događa u svakoj 
otvorenoj ultimi, nenaglašenoj i naglašenoj: a) u nenaglašenoj ultimi: mstẹ, 
Zdrȁfkẹ, nbẹ, msẹ, zrnẹ ‘zrno’, pridjevi ļpẹ, tȍplẹ, prilozi pũnẹ, dȍbrẹ, bro-
jevi ptẹ, u͠osmẹ ‘osmo’, b) u kratkoj naglašenoj ultimi ispred koje dolazi pred-Ivana Oraić Rabušić: Fonološki opis govora Šemnice Gornje
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naglasna dužina: sl, pīsm, vīn, mļie̅k. Prijelaz se o u ẹ nalazi i u D mn. ime-
ničke m./n. deklinacije, npr. sȋnẹm, mȗžẹm, kńm ‘konjima’, pie̅sm ‘psima’. 
Međutim u primjeru ļudm nalazimo dugo . Do spomenutoga prijelaza dolazi i 
u instrumentalu jednine imenica muškoga i srednjega roda: sȋnẹm ‘sa sinom’, z 
bīkm, z vīnm, sngẹm ‘sa snijegom’, s kumpie̅rm. „U raznim govorima jav-
lja se e mesto posleakcenatskog o i u pojedinim drugim kategorijama kao što su 
nastavak Isg o-osnova... ‟ (Ivić 1968: 65). Dakle prijelaz o u ẹ postoji i u zatvo-
renoj (naglašenoj i nenaglašenoj) ultimi. Nalazimo ga i u riječi ptk. U rije-
čima grẹ, dļẹ (uz oblike gȍrẹ, dȍļẹ) prijelaz postoji u naglašenome slogu koji 
nije ultima, a u riječi hdẹvȉca u predakcenatskom slogu, kako Ivić navodi, „asi-
milacijom prema palatalnom vokalu u sledećem slogu“ (Ivić 1968: 65). 
U vezi s navedenom pojavom može se spomenuti podjela govora bednjan-
skozagorskoga dijalekta na podtipove na temelju toga što „svaki podtip ima 
drukčiju raspodjelu nekih vokala, koji se u određenim položajima zamjenju-
ju drugim vokalima“, koju je načinila Vesna Zečević (Zečević 1994: 364). Pre-
ma toj podjeli gornjošemničarski govor pripada 2. podtipu, u koji se svrstavaju 
„govori s jednim potpunim ograničenjem (nema ovisnosti o fonemskom kon-
tekstu) za vokal o-tipa koji je kontinuanta etimološkoga vokala /o/, na kratkom 
kraju riječi, i s vokalom /ẹ/ umjesto njega“ (Zečević 1994: 366). 
Otvoreno e nalazi se u ovome govoru u prezentskim nastavcima za 1. lice 
množine: xȍjdim ‘hodamo’, glẹdīm, dlam, popvam, mȋsļim, vẹļīm, 
pripovdam, znȃm, vrjm ‘vjerujemo’, prȍsim, kupũjm. Ovdje je riječ 
o starijoj izomorfi, što potvrđuje sljedeći navod: „To je vrlo stari dubletni nasta-
vak u kajkavštini, potječe iz prasl. doba“ (Lončarić 1996: 110).
Samoglasnik ȩ pojavljuje se kao popratni samoglasnik uz staro , ali ne 
uvijek. Naime dosljedno se pojavljuje samo ondje gdje je slog s glasom  naglašen 
ili kada se na njemu nalazi prednaglasna dužina: krf, rf, prvi, vrt, prst, 
krt, trbȕx, svẹkrva, trn, zrnẹ, srcẹ, rnẹ, srani, gl. pridjev radni ž. r. 
otprla. Međutim ne postoji u riječima u kojima slog s glasom  nije naglašen: 
trnãc, krvãvi, mrtvc, krtȋńak, smrdti, smrdļȋvi, drxtȁti, 3. l. jd. prez. grm. 
Ipak se i u nenaglašenome slogu s glasom  pojavljuje popratni samoglasnik 
kada je on rezultat starijega razvoja prema praslavenskom *er: ẹrvȋvi, ẹrļni, 
ẹrńȃfka ‘masnica’. No u tome je slučaju, za razliku od naglašenoga sloga s , 
riječ o zatvorenome e.
Samoglasnik a može se pojaviti na bilo kojemu mjestu u riječi, pa i na 
početku riječi, i to većinom u riječima stranoga podrijetla kao npr. âlta ‘auto’, 
ȁltobus ‘autobus’, avijn, ali se na tom mjestu pojavljuje i u vlastitih imena 
poput Ȁnka, Anȉta, Ȁnđelka i sl. Ipak u nekim starijim riječima ispred inicijal-Ivana Oraić Rabušić: Fonološki opis govora Šemnice Gornje
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noga a dolazi protetsko j, osobito kada je riječ o imenu Ana, koje glasi Jȃna, 
Jȃninẹ ‘blagdan sv. Ane’, Jȃlža ‘Elizabeta’. 
U vezi sa samoglasnikom a spomenut ćemo još jednu pojavu, premda ona 
nije vezana uz distribuciju samoglasnika, nego uz sintaksu, i unutar toga uz 
slaganje sintagmi. Imenice srednjega roda u množini i imenice pluralia tan-
tum srednjega roda u nominativu i akuzativu množine imaju nastavak a. Takve 
su primjerice vrãta, kļša, rbra, rbrica, jtra, jtrica, pla, pļũa, ļta. 
Međutim atributi se s tim imenicama ne slažu, kako je uobičajeno, u rodu, bro-
ju i padežu, već samo u broju i padežu. Naime oblici atributa uz njih u žensko-
me su rodu množine: drvn vrãta, pen jtrica, on kļša, siru͠ov rbrica. 
Takvi su primjeri preuzeti iz duala starih nepalatalnih osnova, gdje su u pridje-
va ženskoga i srednjega roda N, A i V završavali na jat. Dakle ti su padeži bili 
isti u ženskome i srednjemu rodu. No već se u Radoboju, mjestu koje graniči 
sa Šemnicom Gornjom, može naći drugačije stanje. U radobojskome govoru 
spomenute imenice imaju oblik koji odgovara ženskomu rodu množine i atri-
buti se slažu s njima u rodu, broju i padežu. Navest ćemo primjere: stȃr vrãt, 
strgan kļš, pẹn rbric, zdrȃv pļũ.
Samoglasnik u obično ne stoji na početku riječi. Na početku se riječi koje 
počinju samoglasnikom u nalazi protetsko v: vȗjẹc, vȕil, vȗš, vȗxẹ, vuȉtẹļ, 
vuȉtẹļica, vȕsnic. Na mjestu prefikasa vь- i vъ- te u- nalazi se glas x: xkrȃla, 
xlovȉti, xtopȉti, γgȁsnuti, xmȉti se, xnȕk, γdẹvȉca ‘udovica’, γdvc ‘udovac’. U 
nekim se riječima u koje je nastalo od prefiksa vь i vъ s početka riječi gubi. To 
se primjerice događa u prilogu kojim se označuje cilj nȕtru, u prilogu mjesta 
nȕtre, tȍrk ‘utorak’, zjti. U pojedinim riječima javljaju se i x i v (u) istodobno: 
xvužgȁti ‘zapaliti’, xvužȉgati, xvudrȉti ‘udariti’, xvȕjti ‘pobjeći’. Samoglasnik u 
ne pojavljuje se ni kao prijedlog na mjestu nekadašnjega vъ(  -): x vȍdu ‘u vodu’, 
xȕ ńẹga ‘u njega’, x p ‘u peć’, xȗ m ‘u mene’, x mļu ‘u brašno’.  
U zanaglasnoj penultimi u pojedinim se padežima pridjeva i brojeva pojav-
ljuje samoglasnik u umjesto očekivanoga ẹ. Riječ je o genitivu i akuzativu jd. 
m. i s. r.: ļpuga, du͠obruga, pamtnuga, jnuga, trjtuga. Ta se zamjena ne do-
gađa u D i L jd. ļpomu, du͠obromu, pamtnomu, jnomu, trjtomu. U glago-
la sa sufiksom -ovati u infinitivu dolazi morf iz prezenta u: kupūvȁti, putūvȁti, 
milȗvati, darȗvati, mudrȗvati, kušūvȁti ‘ljubiti’. Ima primjera u kojima je o 
zamijenjeno glasom u neovisno o položaju u kojemu se nalazi: ȕnda, kȕļikẹ, 
tȕļikẹ6, jȁguda, kȍkuš, kȍkut, oklu, nȁklu7 ‘na tlo, na pod’.
6  U tipičnoj su kajkavštini polazni oblici bili kuliko, tuliko.  
7  Riječ je o prilogu kojim se izražava cilj, a ne mjesto. Prilog kojim se izražava mjesto jest 
prilog nȁkļẹ. Ivana Oraić Rabušić: Fonološki opis govora Šemnice Gornje
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3.3.1. Još pokoje promjene
Nema prejotacije inicijalnoga o: ȍtẹc, ȍkẹ, ȍbluk, gl. pridjev radni m. r. 
okrnȕl. Proteze su sljedeće. Samoglasnik a ima protezu j u sljedećim, već 
prije navedenim primjerima: Jȃna, Jȃninẹ, Jȃlža. Ispred slogotvornoga  koji 
se na  lazi na početku riječi proteza je x: xrjȁ ‘hrđa’, pridjev s. r. jd. xrjȃvẹ 
‘hrđavo’, xrš ‘raž’, 3. l. jd. prez. xrž.
U riječi pandļẹk javlja se akanje.
Na mjestu prefiksa raz- nalazi se rẹz-: 3. l. mn. pf. rẹzȉšļi su se ‘razišli su 
se’, rẹzbȉti, rẹzbie̅žȁti s ‘razbježati se’, rẹzvlȃiti, 3. l. jd. pf. rẹzdȃval j, 
rẹzdẹļȉti ‘razdijeliti’, rẹzmȉsļiti si, rẹsplȁkati s.
Na mjestu prefiksa pro- javlja se prẹ-: prẹbȁviti ‘prevladati što nepo-
voljno’, prẹbudȉti, prẹcẹdȉti, prẹȉtati, prẹgovorȉti, prẹmẹnȉti ‘promijeniti’, 
prẹstrti ‘prostrijeti’, prẹmȕknuti, prẹmȉsļiti si, prẹpustȉti ‘propustiti’. Ima i 
primjera s predmetkom pro: prodȁti. 
Stari prefiksi iz- i sъ- izjednačili su se u prefiksu z-: zbȉrati, zbrȁti, zbļūvȁti, 
zvļi,  zmẹnȉti,  skopȁti,  skīpti,  splsti,  spovdati,  sprāznȉti,  zgotovȉti, 
zmie̅šȁti, zdȉi, zvȉti, zẹbrȁti, skrīvȁti. Isto se događa i s prijedlozima iz i sъ: 
s crkv, ž ńȉv, z vrta, s pie̅sm, š m, š ẹrjũ, š ovkẹm, ž ńm, z mȋrẹm. 
U tim su se primjerima dogodile uobičajene glasovne promjene po zvučnosti 
i po mjestu tvorbe. 
Prefiks sъ- dao je z- i ze-: zgrie̅šȉti, zvȉti, zẹbrȁti, zẹšȉti, zẹznȁti, zmļti.  
I u ovome se govoru pojavljuju likovi koji su tipični za kajkavsko narječje 
općenito,  u  kojima  dolazi  do  gubljenja  pojedinih  samoglasnika  ili  cijelih 
slogova, kao što su bȕm, bȕš, bȕ..., bȕm, ..., pm, pš, … 
Također vrijedi spomenuti da svi likovi pridjeva, zamjenica, brojeva u ko-
sim padežima imaju duže oblike: G rnuga, D ļpomu, G mȍjuga, I s tmi 
ļudm, A prvuga, L na trjtomu. Kraći likovi ne postoje.   
Pojavljuje se ikavizam tȉrati, koji je uobičajen za kajkavske govore, i sve 
izvedenice od toga glagola: stȉrati ‘otjerati’, potȉrati, dotȉrati. Vesna Zečević 
objašnjava da su to riječi koje su preuzete „kao gotovi leksemi iz ikavskih go-
vora i u kajkavskih se govornika izgubila veza s jatom, i ikavizmi koji su du-
blete u kajkavskim govorima, a preuzeti su iz nekajkavskih govora iz različi-
tih razloga. Najčešći je razlog obično utjecaj superstrata i adstrata u različitim 
oblicima kontaktnih situacija“ (Zečević 1993: 15).Ivana Oraić Rabušić: Fonološki opis govora Šemnice Gornje
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3.4. Podrijetlo  
Samoglasnici a, i, u, o potječu od njima odgovarajućih samoglasnika pra-
slavenskoga jezika. 
Refleksi izjednačenih ę i e te izjednačenih ê i ə odgovaraju općekajkavsko-
mu stanju, a to je da su prva dva glasa dala , a druga dva ẹ. Međutim u pojedi-
nim primjerima, o kojima je već bilo riječi u poglavlju o distribuciji samogla-
snika, zbog neutralizacije u prednaglasnome položaju nalazimo drugačije sta-
nje. Ponavljamo primjere: dẹsti (usp. s dsȩt), zẹlni (usp. sa zlȩn), nẹbski 
(usp. s nbẹ), pẹni (usp. s pȩn), vẹrja (usp. s včȩr). Slično je i s primje-
rima msẹc, msẹni, zȃjẹc, pȁmẹt, kȁmẹn, u kojima se na mjestu prednjega na-
zala i etimološkoga e u zanaglasnome položaju nalazi ẹ. U prva dva primjera 
vjerojatno je došlo do neutralizacije tako da se samoglasnik  izjednačio s gla-
som koji se nalazio ispred njega, dakle glasom ẹ, a u primjeru zȃjẹc pretpostav-
ljamo da se ẹ u sufiksu -ẹc, koje je nastalo od prednjega nazala, izjednačilo sa 
sufiksom -ẹc u riječima u kojih je ẹ iz sufiksa kontinuant poluglasa: lnc, 
poklpẹc, jūnc, svīńc, žīvc, zvnc. Za imenicu bi se kȁmẹn možda moglo 
pretpostaviti da se analogijom prema pridjevima m. r. sa sufiksom -ẹn: ȕdẹn, 
zlãtẹn, smšẹn i sl. i u toj riječi pojavljuje ẹ. Za razliku od prednaglasnoga po-
ložaja, gdje postoje ograničenja u mogućnosti pojavljivanja glasova ȩ i ẹ, u za-
naglasnome položaju ograničenja nema. Naime glas se  nalazi i u zanaglasno-
me položaju, a to se najčešće događa kada je takvo  kontinuant bilo etimološ-
koga e ili prednjega nazala. U vezi s time valja spomenuti još jednu, uobičaje-
nu, pojavu. Naime refleks samoglasnika koji čini naglašeni slog uvijek je onaj 
koji odgovara stanju u ovome govoru, dakle  kao refleks izjednačenih ę i e i ẹ 
kao refleks izjednačenih ê i ə. Primjerice usp. pȁmẹt i pamtẹn, dvt i dẹvti, 
nbẹ i nẹbski, kȁmẹn i kȁmẹnẹ (pridjev s. r.). Promjene se dakle ne događaju 
u naglašenome slogu, nego u nenaglašenome, i to ovisno o položaju. Nekim je 
promjenama moguće naći objašnjenje i uočava se sustavnost u njihovu pojav-
ljivanju, međutim o drugima nije lako čak ni pretpostaviti. 
Samoglasnik  umetnut je i uz naglašeno samoglasno . 
Jat i šva u dugome su slogu dali dvoglasnik ie: // > /ie/, /ê/ > //. Među-
tim ima slučajeva u kojima dolazi do sljedećega odnosa: // > //: cna, zvzda, 
odlẹ ‘odijelo’, kȍrẹn, korń, dẹļȉti ‘dijeliti’, prẹmẹnȉti ‘promijeniti’. 
Šva je očekivano dao ẹ primjerice dnẹs, ps, dska, snxa, ȍtẹc, mša 
‘misa’, krȁtẹk, svkẹr, rūbẹc, vrābc, dš ‘kiša’, gl. pr. radni m. r. jd. vȉdẹl, 
mȍgẹl, xvȕšẹl ‘pobjegao’, ali se u nekoliko, također već uobičajenih primjera 
za tu pojavu, na tom mjestu nalazi a, međutim nikada u sufiksalnim morfemi-
ma, već samo u korijenskima. U riječima tl, ļīc, sȗncẹ, srcẹ, jājc, odlcẹ Ivana Oraić Rabušić: Fonološki opis govora Šemnice Gornje
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neuobičajeno se na kraju nalazi ẹ, premda je riječ o etimološkome e. U imeni-
ci je tl, kao što misle Jembrih i Lončarić, izgleda riječ o analogiji prema ime-
nicama srednjega roda koje u N jd. završavaju na -o (Jembrih–Lončarić 1982–
1983: 23). Isto se može reći i za ostale imenice. Dakle u sufiksu -ce na mjestu 
se etimološkoga e javlja zatvoreno e analogijom prema pravilu gdje -o → -ẹ. 
Kratki naglašeni i nenaglašeni o kontinuant je prahrvatskoga kratkoga o. Na 
mjestu dugoga etimološkog o pojavljuje se dvoglasnik uo. Refleksi su se stra-
žnjega nazala ǫ i samoglasničkoga l izjednačili u samoglasniku u. 
/i/ ← i sȉr, žȉla,vȉdẹti, mȉsļiti, mȉš, 1. l. jd. prez. ȉdm, pȉkati, tȉxẹ ‘tiho’
/i:/ ← i: mȋr, zȋt, pȋt (supin), zīmȁ, pīsm, 1. l. jd. prez. mum ‘šutim’, 
pšm 
/ẹ/ ← ě ȍvẹk, sm, mstẹ, psma, sẹdti, vra, pna, sna, pobi, dca, 
dlẹ ‘rad, djelo’, slābti, ļtẹ, vtẹr, dt ‘djed’, DL jd. bȁkẹ, ttẹ, na rȗkẹ, x 
vȍdẹ
← ě: cna, zvzda, odle  ‘odijelo’, kȍrẹn, korń, dẹļȉti ‘dijeliti’, prẹmẹnȉti 
‘promijeniti’       
← ǝ dnẹs, mgla, ps, dska, snha, sń ‘san’, ļxki, ȍtẹc, mša ‘misa’, 
jdẹn, sẹńȁti, krȁtẹk, lnẹc, svkẹr, rūbẹc, pȍsẹl, lvẹc, vrābc, dš ‘kiša’, gl. 
pr. radni m. r. jd. vȉdẹl, mȍgẹl, xvȕšẹl ‘pobjegao’, gldl, rkẹl, rãsẹl, nsẹl
← ę i e kada se nađu u prednaglasnome položaju na kojemu nema duljine 
(kao rezultat neutralizacije): zẹlni, svẹtni, dẹsti, dẹvti, nẹbski
← o u nenaglašenoj otvorenoj ultimi: msẹ, nbẹ, tlẹ, ļtẹ, zrnẹ, rnẹ, 
ļpẹ, tȍplẹ, dȍbrẹ, jdnẹ, trjtẹ; u kratkoj naglašenoj ultimi (ispred koje dola-
zi prednaglasna dužina): sl, pīsm, vīn, mļie̅k, kn; u zatvorenoj (nagla-
šenoj i nenaglašenoj) ultimi: u D mn. m. i s. r. pie̅sm, vlm, stlm, zȋdẹm, 
sȋnẹm, vȗjcẹm; u I jd. m. i s. r. sȋnẹm, bīkm, vlm, nȍsẹm, ȍkẹm, vȗxẹm, 
mȋrẹm; ptk ‘potok’
← naglašenoga o koji nije ultima: grẹ, dļẹ
← predakcenatski slog: γdẹvȉca
← u prefiksu prẹ- (koji odgovara prefiksu pro-): prẹhodȉti, prẹmȉsļiti si, 
prẹgovorȉti, prẹbudȉti, ali s iznimkom u riječi prodȁti
← prema praslavenskom *er: ẹrvȋvi, ẹrļni, ẹrńȃfka ‘masnica’
← u prefiksu rẹz- (koji odgovara prefiksu raz-): rẹzbȉti, rẹzvlaiti, rẹzdẹļȉti, 
rẹsplakati se, rẹzȉti se ‘razići se’, rẹzvļi, rẹznsti
← u sufiksu -ce analogijom prema pravilu gdje -o → -ẹ: ļīc, sȗncẹ, srcẹ, 
jājc, odlcẹ; također imenica tlIvana Oraić Rabušić: Fonološki opis govora Šemnice Gornje
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← ə u prefiksu sъ-: zẹbrȁti, zẹšȉti, zẹznȁti, zẹmļti
← i u ļẹsȉca, ļẹsīȉ
←  u nenaglašenome zadnjem slogu uz tautosilabičko j koje je ispalo: zȁkẹ 
‘zašto’, pȍkẹ ‘po što’, nȁkẹ ‘na što’
// ← e ppl, vļiki, vsl, zln, zmļa, vr, smie̅jm se, A mn. ž. r.: 
rž, glȃv, 1. l. jd. prez. zȍbļm
← ę zt, dvt, dst, ȉm, vrm, ptk, sm, tm
← starije izomorfe u 1. l. mn. pz. vȋdim, gledīm, dlam, xȍjdim, mȋsļim, 
spīm, ȉtam, jie̅m
←  na naglašenome mjestu: zrnẹ, krt, vrt, smrt, mrtẹf ‘mrtav’, prst, 
grļica ‘grlica’
← a uz tautosilabičko j, međutim ne uvijek: kj (k), zdj, krj ‘pokraj’ (ali 
rȁj, nȃj) 
/:/ ← e: mt ‘med’, lt ‘led’, zļ, trjti, vẹsļi, šst, I jd. zamjenica: z mnu, 
komparativ vi, mļa ‘brašno’
← ę: mse, jtra, svti, govdina, pojti, žja ‘žeđ’, zjti ‘uzeti’, pt, zajti 
‘početi’, dẹvti, dẹsti
← : na naglašenome mjestu: krf, rni, prvi, trn, rf ‘crv’, otprla, 
prẹstrla, vrbȁ ‘vrba’
/ie/ ← ĕ: tlẹ, mļie̅̅k, vrm, gńie̅zd, ļpẹ (prilog), blẹ, cla, brk, 
poprk, bļdi, snẹ, snk ‘snijeg’, svt, grh, cf ‘cijev’, 1. l. mn. prez. 
sjm, G mn. mst, 3. l. jd. prez. dla
← ə: pnj ‘panj’, tnki, G mn. dsẹk ‘dasaka’, t ‘taj’, vs ‘selo; posjet’
← i: ispred r u riječima stranoga podrijetla: a) u sufiksalnome morfemu: 
kumpr, tanr, papr, oficr;  žifcrati, maltrẹtrati, b) u korijenskome mor-
femu: frma 
/a/ ← a mȁzati, brȁt, kȁmẹn, kȁpļa, krȁva, jȁguda, jȁbuka, žȁba, gasȉti
← ə 1. l. jd.  jsam, nsam, sȁm
← e u riječi žalȗdẹc
← o u riječi pandļẹk
/a:/ ← a: blȃgẹ, zlȃtẹ, mlãdi, mãlẹ, vābȉti, trāvȁ, glȃva, mȃka
← ə: lȃš, tȃst, dȃn vȃn, vãni (međutim i vȕńe)
/o/ ← o vȍl, kȍl, ȍke, krȍf, stȍl, ȍna, ȍn, ȍvek, nȍga, vȍda, lopȁta, otȃva, 
rȍditi, kȍńIvana Oraić Rabušić: Fonološki opis govora Šemnice Gornje
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/uo/ ← o: pļa, beʒgvina ‘drvo bazge’, kža, vļa, pštar, slga, 
grńi, dļńi, ku͠ojnski
/u/ ← u ȕjti, ȕdẹn, ȕditi se, lȕk, kȕp, gubȉti, sušȉti, pustȉti
← ǫ mȕški, gȍlup, subȍta, A jd. ž. r. vȍdu, rȗku, 3. l. jd. pz. bȕ, mȕka, 
mȕiti
←   jȁbuka, vȕna, mučļȋvi
← jednačenje o s u: ȕnda, jȁguda, ȍbluk, kȍkuš, kȍkut, oklu, nȁklu
← o u nastavku za G jd. m. i s. r. pridjeva, zamjenica i brojeva: ļpuga, 
žũtuga, mȍjuga, ńȉxovuga, vuga, trjtuga
← morf iz prezenta u glagola sa sufiksom -ovati u infinitivu: obduvati 
/u:/ ← u: dȗx, kļȗn, kļũ, sũša, kȗxar, ljȗdi, drȗgi, xrȗška, NA mn. s. r. 
pļũa, vũxa  
← ǫ: mȗš ‘muž’, žalȗdẹc, pũt, pũtnik, sūst ‘susjed’, bȗmbrẹk ‘bubreg, zȗp 
‘zub’, kũt, krȗk ‘krug’, mũdrẹ
←  : gȗt ‘grlo’, vȗk, dȗgi, pȗni, sȗncẹ, sȗza, dȗžẹn, žũti
← morf iz prezenta u glagola sa sufiksom -ovati u infinitivu: kupūvȁti, 
putūvȁti, kušūvȁti, milȗvati
4. Suglasnički sustav
4.1. Inventar
Opstruenti                                                      Sonanti
p   b   f   v                                                       m         v 
t    d                                                                n     l         r
c   ӡ   s   z                                                       ń          j  
      š   ž
k   g   x
U sustavu postoje dva para afrikata  –  i c – ӡ, i između članova svakoga 
para postoji opreka po zvučnosti. 
4.2. Realizacija
Suglasnik v, kao i u standardnome jeziku, labiodentalni je sonant. Međutim, 
kada se nađe na kraju riječi i ispred bezvučnih suglasnika, ponaša se kao zvuč-Ivana Oraić Rabušić: Fonološki opis govora Šemnice Gornje
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ni parnjak bezvučnomu f: zdrȁf, rf  ‘crv’, G mn. krȃf  ‘kravā’, stu͠olcof, krf 
‘krv’, mrȃf, trgfci ‘trgovci’, Zdrȁfkẹ, ȍfca. 
Kada se spirant x nađe ispred zvučnoga suglasnika, a to se najčešće događa 
kada funkcionira kao prijedlog, izgovara se zvučno: γ brȃtvu ‘u berbu’, γ grȃt 
‘u grad’, γ grm ‘u grm’, γ duãn, γ dm.  
Nosni suglasnik n, koji je po mjestu tvorbe zubni suglasnik, velarizira se 
ispred glasova k i g: Tȍŋka, Zvȍŋkẹ, štŋga ‘stepenica’, tŋkẹ, rȁjŋgļẹk ‘po-
suda’, gȁjŋk ‘hodnik’.
Palatalni lateral  može biti primarni ili sekundarni. Primjeri su za primarni 
: ȗdi, pandẹk, žẹzẹ, prijȃtẹ, kũ, gȉva, sȉva ‘šljiva’, žũ, kȗn, a za se-
kundarni .: vẹs, z, dȍẹ, grmv, ku͠o, zdrȃv, slȃv, zgubni. Pri-
mjeri su sa suglasnikom ń sljedeći: ršńa ‘trešnja’, vrń ‘vrhnje’, grńi 
‘gornji’, dļńi ‘donji’, kȍń, N mn. kńȉ ‘konji’, svȉńa, gń ‘oganj’, ńȉva, 
gńie̅zd, xerȃńi ‘jučerašnji’, ļšńak ‘lješnjak’. 
4.3. Distribucija
Na mjestu prefiksa vь-/vъ- te u- stoji spirant x: xmȉti s, xmrti ‘umrije-
ti’, xtopȉti, xnsti ‘unijeti’, xkrȁsti, xļẹjȁti ‘uliti’, xlovȉti, γdvc ‘udovac’, 
γdẹvȉca, xnȕk. Taj se suglasnik pojavljuje i kao prijedlog na mjestu nekadaš-
njega vъ(  -): γ zmļu ‘u zemlju’, xȕ ńẹga ‘u njega’, x nbẹ ‘u nebo’, xȗ m ‘u 
mene’, x Krȁpinu, xlãdu ‘u hladu’, xlȃt ‘u hlad’. Na temelju dvaju posljed-
njih primjera može se zaključiti da se, kada se uz riječi koje počinju glasom 
x upotrijebi prijedlog x, jedno x gubi. Međutim u pojedinim riječima na mje-
stu toga prijedloga dolazi f ispred riječi koje počinju glasom x: f ȉže ‘u kući’, 
f ȕstu ‘u šumu’ (ali xlãdu si počvam ‘u hladu se odmaram’, ȍjdi xlȃt ‘idi u 
hlad’). 
U riječima koje počinju samoglasnikom u stoji protetsko v: vuȉtẹl/vuȉtẹļ, 
vuȉtẹļica, vȗxẹ, vȗš, vȕsnic ‘usne’, vȕra, vȗjẹc ‘ujak’, vuȉti se, vȕgẹl ‘ugao’, 
vũski ‘uzak’, vūzȉti. Već smo u poglavlju o distribuciji samoglasnika u spo-
menuli kako se u pojedinih riječi, kao što su xvužgȁti ‘zapaliti’, xvužȉgati, 
xvudrȉti ‘udariti’, xvȕjti ‘pobjeći’, suglasnici x i v (u) javljaju istodobno, da-
kle ispred v dolazi sekundarno x.  
Iz suglasničkoga skupa tvrC ispada v i, ako je taj skup naglašen, ispred 
r dolazi popratni samoglasnik e: ẹtrtẹk, ẹtrti, trdi ‘tvrd’, komp. trdẹši 
‘tvrđi’. Također v ispada iz suglasničkoga skupa svr: srȃp ‘svrab’, srbti ‘svr-
bjeti’, zatim iz skupova svl i vl: slāȉti ‘svlačiti’, sļi ‘svući’ i glagolima koji 
su izvedeni od navedenih: preslāȉti, presļi; lȃsi.Ivana Oraić Rabušić: Fonološki opis govora Šemnice Gornje
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Suglasnik v ispada iz neodređene zamjenice vs ‘sav’: sȁ ‘sva’, s ‘sve’, i 
to u svim kosim padežima muškoga roda osim u nominativu za živo i neživo i 
akuzativu za neživo (N vs, G sga, D smu, A n.vs...), u ženskome i srednje-
mu rodu u svim padežima te u množini svih rodova. Ispada i u zamjenici sȃki 
‘svaki’ te imenici trãnik ‘travnjak’.
Lateral l palataliziran je najčešće ispred prednjih samoglasnika, i to uvi-
jek ispred i: ļȉpa, vȉļica, ļstj ‘lišće’, ļẹsȉca ‘lisica’, gļibu͠oki ‘dubok’, vļika, 
gl. prid. radni m. r. mn. prosȉļi, bļzu, kȕļikẹ, 3. l. jd. prez. vẹļ, I mn. z vu͠oļi 
‘s volovima’, gl. prid. radni m. r. mn. dlaļi, zbȕdiļi, nosȉļi, ispred ie: zvļi, 
sļi, obļi, mļie̅k, kļt te ispred ẹ koje je nastalo od jata i poluglasa: žȃļẹc 
‘žalac’, stļc ‘stolac’, pȃļẹc ‘palac’, pȍkļẹ ‘poslije’, daļjkẹ ‘daleko’, ļxkẹ 
‘lako’. Nije promijenjen dakle ispred zatvorenoga e kao u primjerima D mn. m. 
r. stuolm, vuolm, gl. pr. radni sr. r. jd. vȉdẹlẹ, kūpȉlẹ, nslẹ i dr., u kojima se 
ẹ nalazi na mjestu glasa o. Ali postoje i riječi kao pļũa ‘pluća’, bļȕza ‘bluza’, 
ļȗkńa ‘rupa’, 1. l. jd. prez. ļũm ‘gledam’, u kojima je do palataliziranja sugla-
snika l došlo ispred samoglasnika u. 
Javlja se epentetsko l u skupovima mj, bj, pj, vj, gdje je lj rezultat jotacije l 
+ j: 1. l. jd. prez. jmļm ‘uzimam’, driemļm, 1. l. mn. prez. zbļm, 3. l. mn. 
prez. rvļju ‘guraju’, kȃpļju, gru͠obļ, grmvļ, grmļ, što je novija poja-
va. Međutim u rijetkim se primjerima nailazi i na starije skupove bez epentet-
skoga l: šȋbj, dȉviji.
Rijetka  je  depalatalizacija suglasnika  ļ:  govori  se  i  vuȉtẹl  i  vuȉtẹļ,  ali 
prijȃtẹļ, Stvorȉtẹļ i dr. 
Što se tiče glagolskoga pridjeva radnog muškoga roda jednine, uobičaje-
no završava suglasnikom l: štl, kll, zl, pȋl, xmȉl, xkrȁl, pȕstil, mȍgẹl, dlal, 
vȉdẹl. Međutim ondje gdje se nalazi etimološko r u glagolskome pridjevu rad-
nom muškoga roda jednine otpalo l na kraju riječi: rzdr ‘razderao’, zȁpr ‘za-
tvorio’, pȍždr ‘požderao’, xmr ‘umro’, ptr ‘polupao, slomio’. To se ne do-
gađa u oblicima u kojima se taj suglasnički skup ne nalazi na kraju riječi: gl. pr. 
radni ž. r. rẹzdrla, zaprla, gl. pr. radni s. r. pȍtrlẹ. 
Suglasnik j stoji u sekundarnim suglasničkim skupovima, u kojih nije došlo 
do stapanja suglasnika: ļstj, gru͠ojzdj ‘grožđe’, smtj. U primjeru gru͠ojzdj 
uočava se i pojava sekundarnoga j, koji se pojavljuje i u sljedećim riječima: 
pojti, zajti, obũjti, ozũjti, ũjti, kljti, xojdȉti, ńjna ‘njezina, njena’. Tako-
đer se sekundarno j javlja uz suglasnički skup nč: sȕjnanẹ, kȍjnanẹ ‘konča-
no’, Tȍjnẹk, zvȍjnčẹki.
Suglasnik j gubi se u posvojnim pridjevima uz č, ž, š bilo da su ti glasovi 
rezultat glasovne promjene bilo da su dio osnove: Bu͠oži ‘Božji’, ovi ‘čo-Ivana Oraić Rabušić: Fonološki opis govora Šemnice Gornje
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vječji’, di ‘dječji’, koku͠oši ‘kokošji’, ali kzji ‘kozji’ kzjẹ, psji ‘pasji’, 
psjẹ i sl.  
Staro palatalno r’ dalo je slijed rj u: škȃrj ‘škare’, 3. l. jd. prezenta rj 
‘ore’, vẹrja, zȍrja, prigovārjȁti, zagovārjȁti. Slučaj palatalnoga r’ u kajkav-
skome narječju dr. Lončarić opisuje na sljedeći način: „Naime, u kajkavštini 
taj je sonant svuda otvrdnuo, u jednim položajima, ili se rastavio na slijed rj, u 
položaju ispred vokala (koji su obično e i a)“ (Lončarić 1996: 87). 
Palatalni nazal ń izgovara se jednako bilo da se nalazi na početku, u sredi-
ni ili na kraju riječi ako iza toga glasa slijedi samoglasnik.8 Kada se iza ń na-
lazi suglasnik, taj je glas rastavljen na slijed jn, odnosno „na slijed nazala n 
i j, dakle s osamostaljenjem, fonologizacijom palatalnoga elementa, u obli-
ku j, i to s anticipacijom j, dakle u slijed jn“ (Lončarić 1996: 93). Primjerice 
strãjnski ‘tuđi, strani’, svȉjnski ‘svinjski’, ku͠ojnski ‘konjski’, lãjnski ‘lanjski’, 
Ku͠ojnšina ‘Konjščina’, sājnkȁti ‘sanjkati’, gȁjnk ‘hodnik’, vȁjnkẹ ‘vani’. U 
primjeru svȉn glas ń depalatiziran je u n, dakle kada se nađe ispred nepča-
noga suglasnika č. Nazal n palataliziran je samo u suglasničkome skupu gn: 
gńie̅zd, gńj. 
Suglasnik x može se naći na bilo kojemu mjestu u rečenici. Na početku   
riječi: xȉža, xȕsta ‘šuma’, xlȃt ‘hlad’, xrānȉti, xojdȉti; u sredini riječi: mẹxũr, 
kȕxińa, grẹxȍta, gl. pridjev radni m. r. jd. drxtȁl ‘drhtao’, snxa, žũxki ‘go-
rak’, na kraju riječi: krȕx, vrx ‘vrh’, grx, smx, trbȕx. Međutim u nastavci-
ma se x izgubilo: L mn. ž. r. o bȁbami, na xȉžami; L mn. m. r. o mũži, na stu͠oļi 
(usp. s I mn. ž. r. z bȁbami, s xȉžami; I mn. m. r. z mũži, stu͠oļi). Na temelju 
primjera može se zaključiti da su se izjednačili L i I mn. kao i u standardno-
me jeziku.  Također se u pojedinim riječima više ne nalazi x: krȗjẹk ‘kruščić’, 
grȃjẹk ‘graščić’.
Slogotvorno r dobilo je protezu x, a poslije je dalo slijed er ondje gdje je 
slog s glasom  naglašen ili kada se na njemu nalazi prednaglasna dužina: xrš 
‘raž’, xrjȁ ‘rđa’, xrjȃvi ‘rđav’, xržȁti ‘rzati’. Proteza h postoji i u riječi xobȃt 
‘obad’. 
Na kraju riječi ne stoje zvučni šumnici i glas v: mlȃt ‘mlad’, grȃt ‘grad’, 
zȍp ‘zob’, snk ‘snijeg’, rf, pũš ‘puž’, lt ‘led’, Bk ‘Bog’, zȗp, lȃš, nȍš, 
krf, zdrȁf, ȍfca, trgfci ‘trgovci’. Umjesto zvučnih šumnika javljaju se nji-
hovi bezvučni parnjaci, što vrijedi i za suglasnik v, koji se ponaša kao zvučni 
parnjak glasu f. Kada se te riječi sklanjaju, ispred krajnjih nastavaka opet do-
laze zvučni suglasnici: GA mlãduga, G snga, L x krvi, I za zȗbẹm. Također 
8  Dakako, to se odnosi na slučajeve kada se ń nalazi na početku ili u sredini riječi. Ivana Oraić Rabušić: Fonološki opis govora Šemnice Gornje
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zvučni suglasnici stoje unutar naglasne cjeline koju tvore prijedlog i imenska 
riječ, i to ako iza prijedloga koji završava zvučnim suglasnikom dolazi imen-
ska riječ koja počinje zvučnim suglasnikom, primjerice: pd m, pod zmlju, 
mẹd nȃmi, prẹd bu͠olnicu. 
U ovome govoru postoji i nepalatalna afrikata ʒ, koja je zvučni parnjak 
bezvučne nepalatalne afrikate c, i to samo u polaznome slijedu zg: bie̅ʒgȁ, 
bẹʒgvina, drūʒgȁti, mūʒgȁti, mȍʒga, kao i palatalna afrikata .  Taj su-
glasnik postoji samo kao samostalan, a ne u skupu: maǯarn, mǯa, ãk, 
Maãr.    
4.3.1. Zamjenjivanje suglasnika
Zamjenjivanje pojedinih suglasnika, a što se najčešće događa u suglasnič-
kim skupovima, nalazimo u sljedećim slučajevima:
f < hv: fȁla, fāļȉti ‘hvaliti’, fāļti ‘nedostajati’
ft < xt: nȍfti (u jednini nȍxẹt)
gl < dl: glȁka ‘dlaka’, glȃ
gń < gn: gńj ‘gnoj’, gńie̅zd 
x < š: xčīpȁti ‘štipati’, brxčẹc ‘briježić’, pūxȁti, nȉxi ‘nitko’, xrẹ ‘jučer’
xk < -gək-, kək-: ļxki, mxki (ļxẹk, mxẹk)
xn < mn: xngi ‘mnogi’
xt ili t < pt: xtȉca, ali tȉ, tȋẹk
k < g i št < š: kȕšar ‘gušter’ 
km < tm: kmȉca, kmȉnẹ
kl < tl: nȁkļẹ, nȁklu, pȍkļẹ ‘poslije’, mkla, klȁiti, svklẹ ‘svjetlo’ 
mļ < mn: Šmļica
n < m: sdndst, ȍsndst, sdẹnsto, ȍsẹnsto, pãntim (to se događa samo 
ispred pojedinih glasova, ali nikada na kraju riječi: sdẹm, ȍsẹm)
ńm < jm: sńẹm ‘sajam’
r < ž: mȍrt, mȍrti ‘možda’, pomrȉ ‘imp. pomozi’
št < xt: gl. pridjev radni m. r. štl ‘htio’, štti, štri ‘koji’. Međutim postoji i 
mogućnost izgovora tih riječ kao xtl, xtti. 
zl < zn: zlamnka ‘madež’, zazlamie̅nȉti ‘označiti’
ž < dž: žp, svẹdȍžba.Ivana Oraić Rabušić: Fonološki opis govora Šemnice Gornje
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4.3.2. Ispadanje suglasnika
Ispadanje suglasnika u suglasničkim skupovima uočava se u sljedećima pri-
mjerima: 
 < k: ȋ, r
 < j: Bu͠oži ‘Božji’, ovi ‘čovječji’, di ‘dječji’
 < p: čla ‘pčela’
d < gd: d ‘tko’, dã ‘kada’, d ‘gdje’
l < vl: lȃsi
n < dn: L na  jnom, x tjnu, slȍbanẹ ‘slobodno’
rń < rhń: vrń ‘vrhnje’
s < sv: sȃki, sȉ ‘svi’, sposũt ‘posvuda’
sl < svl: slāȉti ‘svlačiti’, sļi ‘svući’ i glagolima koji su izvedeni od nave-
denih: prẹslāȉti, prẹsļi
sr < svr: srȃp ‘svrab’, srbti ‘svrbjeti’ 
š < pš: šẹnȉca, šẹnȋčni
tr < tvr: ako je taj skup naglašen, ispred r dolazi popratni samoglasnik : 
ẹtrtẹk ‘četvrtak’, ẹtrti, trdi ‘tvrd’, komp. trdẹši ‘tvrđi’.
4.3.3. Još pokoje promjene
U prefigiranim oblicima glagola iti mogu se naći skupovi jt, jd: du͠ojti, prjti, 
nãjti, 1. l. jd. prez. du͠ojdm, 3. l. mn. prez. prjdju, nãjdt, xojdȉti9. 
U pojedinim je suglasničkim skupovima došlo do redukcije poluglasa u N i 
A jd. m. r.: lȁnc ‘lanac’, zvȗk ‘zviždaljka’, tȁnc. Za razliku od toga, u pojedi-
nim stranim riječima (najčešće iz njemačkoga jezika) uočava se upravo razbi-
janje završnih suglasničkih skupova umetanjem bilo samoglasnika bilo čak   
cijeloga skupa: krȁfļin, krȃgļin, kremenȁtļin, bicȉkļin, štrȕkeļ, žȁkẹļ  ‘vreća’. 
Nastavak –in stari je nastavak.  
4.4. Podrijetlo suglasnika
Suglasnici potječu od odgovarajućih fonema ishodišnoga sustava. Konti-
nuant praslavenskoga ť izjednačio se sa starim č u : n ‘noć’, vra, vrũi, 
9  Ovdje je riječ o glagolu koji je nastao od glagola ići i u prezentu se u njega pojavljuje 
skup jd (xȍjdim, xȍjdim i dr.). Vjerojatno je taj skup iz prezentskih oblika prešao i u infinitiv-
ni oblik toga glagola.Ivana Oraić Rabušić: Fonološki opis govora Šemnice Gornje
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svie̅ȁ ‘svijeća’, nosča, pči, pļũa. Praslavensko ď redovito je davalo j: žjȁ 
‘žeđ’, hrja ‘rđa’, sȁj ‘čađa’, zagrajni ‘ograđen’, mja10 ‘međa’, brja ‘bre-
đa’, gl. pridjev trpni xkrȃjẹn ‘ukraden’, pogājȁti se ‘pogađati se u značenju: 
cjenkati se’. U primjerima najčešće iz drugih sustava poput maarn, ma, 
ãk, Maãr, zatim u stranim riječima kao u riječi zva nalazimo . Međutim, 
u poznatome kajkavskom primjeru žp, koja riječ je stranoga podrijetla kao i 
zva, došlo je do zamjene suglasnika  suglasnikom ž. 
U sekundarnim skupovima tьj i dьj ima različitih reflekasa: ima potvrda i 
za reflekse tj i dj smtj, prũtj, mladj ‘mlado granje’, kao što ima primje-
ra poput roǯãk.
Skupovi *stj, *skj dali su š: dvorȉš, kršẹni ‘kršten’, kȕšar ‘gušter’, 
kļša ‘kliješta’, natie̅š, ali je skup š u govoru često zamijenjen skupom x 
te je doista teško u pojedinim primjerima odrediti o kojemu je od dvaju spo-
menutih skupova riječ. U primjerima brxčẹc ‘briježić’, pūxȁti, xīpȁti ‘šti-
pati’, nȉxi ‘nitko’, xrẹ ‘jučer’, ku͠ox ‘kosti’, 3. l. jd. prez. ȉx jasno se 
uočava pojava skupa x. Također vrijedi napomenuti da u pojedinim navede-
nim primjerima katkad dolazi do prijelaza š / x > š: dvorȉš, kļša.
Skup stьj također je dao različite reflekse: ļstj ‘lišće’, ali I jd. z mãšu, 
s ku͠ošu. 
Ni skupovi *zdj, *zgj i *zdьj, *zgьj nisu dali jedinstvene rezultate. Navest 
ćemo primjere koji to potkrepljuju: mȍždani, drȍž, ru͠ož ‘granje od vinove 
loze’, G jd. die̅žȁ ‘kiše’, gru͠ojzdj. Uočava se da skup ž u ovome govoru ne 
postoji, nego najčešće na njegovu mjestu stoji skup žj, u kojemu je došlo do 
ispadanja suglasnika j, pa glasi ž. 
O podrijetlu suglasnika ļ već je bilo riječi u poglavlju o realizaciji sugla-
sničkoga sustava. Naime osim suglasnika ļ koji je primarnoga postanja, pri-
mjerice u riječima kļũč, prijȃtẹļ, ļȗdi, postoji i sekundarno ļ. Ono je rezultat 
pojavljivanja epentetskoga l u sljedovima mj, bj, pj, vj: 1. l. jd. prez. xrpļm, 
3. l. mn. prez. jmļju, zbļju, grmvļ. Također se javlja u riječima koje su 
nastale sufiksom -je (zļ, vẹsļ, ku͠oļ). O suglasniku ļ koji možemo naći 
ispred prednjih samoglasnika i samoglasnika u već je bilo prije riječi.
10  Praslavensko ď dalo je j u ovome slučaju samo kada imenica znači zapušteni dio, što 
neobrađeno, međutim u značenju međa imenica glasi mǯa, što je posuđeno. Ivana Oraić Rabušić: Fonološki opis govora Šemnice Gornje
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Phonological Characteristics of Speech of Šemnica Gornja
Abstract
In this paper, after a short illustration of the geographical position of the village of 
Šemnica Gornja, the author will present the phonological characteristics of the village 
on the basis of his fieldwork and available literature. Accentuation will be described as 
well as the differences from basic kajkavian accentuation. The author will also present 
the characteristics of the vowel and consonant system. 
Ključne riječi: Šemnica Gornja, govor, naglasni, samoglasnički i suglasnički sustav
Key words: Šemnica Gornja, speech, prosody, vocalism, consonantism